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LAMPIRAN A: TRANSKRIP WAWANCARA 
Narasumber: 
Kukuh Sri Harjanto 
Koordinator pengembang produk lokal (Bagian dari kementerian perdagangan) 
Wawancara dilakukan pada tanggal 18 September 2020, pada pukul 13.30 secara 






Sejak kapan website dibuat? 
Dibuat pada tahun 2018, namun baru diluncurkan pada tahun 2019. 
Boleh ceritakan sedikit latar belakang pembuatan dari website portal-
indonesia? 
Website ini untuk memasarkan produk dalam negeri, namun difokuskan pada 
UMKM, lalu juga untuk pembinaan. 
Apa tujuan dari website tersebut? 
Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk UMKM serta membantu 
permasalahan yang dimiliki oleh para UMKM. 
Saat pembuatan website ini, adakah target yang diinginkan untuk dicapai? 





Manfaat apa yang didapat ketika sudah mendaftar?  
Produk dapat dipromosikan melalui website dan para UMKM dapat 
menyampaikan permasalahan yang mereka miliki 
Hingga saat ini, sudah berapa umkm yang sudah mendaftar diwebsite ini? 
Apakah jumlah pendaftar sudah optimal? 
Untuk saat ini, baru ada 600 pendaftar dan jumlah ini belum optimal. 
UMKM paling banyak berasal darimana? Dan yang membuka usaha biasa 
berumur berapa? 
Semua provinsi sudah mendaftar di website ini, yang paling dominan berada di 
Jawa Tengah dan Jogjakarta. Untuk pelaku usaha berumur 30 keatas. 
Adakah kesulitan dari bapak untuk menarik umkm mendaftar diwebsite ini? 
Segala cara sudah dilakukan, kementerian perdagangan memiliki perwakilan 
disetiap daerah untuk menyampaikan mengenai website, namun kendalanya 
adalah fasilitas mengenai jaringan komunikasi yang dimiliki daerah 
Apakah selama ini pernah ada komplain dari pembisnis mengenai website 
tersebut? 




LAMPIRAN B: OBSERVASI PARTISIPAN 
Peserta 
Hartawan Satryo, berumur 23 dan bertempat tinggal di Bogor 







5 Tugas diberikan kepada peserta 
- Melakukan pendaftaran: 11 detik 
- Mencari fitur minat produk: 27 detik 
- Menonton video produk Indonesia: 7 detik 
- Periksa jadwal pameran: 28 detik 
- Periksa peraturan pemerintah: 15 detik 
Apa reaksi pertama ketika menggunakan website? 
Reaksi pertama saya adalah terlalu banyak tulisan yang terlalu kecil jadi bikin 
pusing. 
Apakah ada rasa kebingunan ketika menjalankan tugas yang diberikan? 
Lumayan bingung, bingung karena tulisan yang terlalu rapat dan kecil 
Adakah fitur yang dimiliki website namun tidak diekspetasikan? 
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Saya tidak terlalu berharap banyak, karena orang-orang lebih memilih e-
commerce ketimbang website pemerintah 
Adakah fitur yang harusnya ada namun tidak ada dalam website tersebut? 
Lebih kepada latar belakang dari usaha dan produk yang dipromosikan 
Fitur apa yang paling penting dan tidak penting dalam website tersebut? 
Fitur contact cukup penting dan fitur yang tidak penting adalah fitur menu pada 
halaman awal, seharusnya lebih fokuskan kepada promosi produk UMKM. 
Fitur apa yang ingin anda tambahkan? 
Lebih memfokuskan pada jadwal dari sebuah usaha UMKM itu sendiri. 
Jika anda menggunakan website ini, apakah anda akan menggunakannya 
setiap hari? 
Tidak, saya hanya akan menunggu pesanan dari orang melalui contact yang ada 
dalam website tersebut. 
1 kata untuk mendeskripsikan website ini? 
Biasa saja dan kurang  
Harapan apa yang diinginkan dari website ini? 









LAMPIRAN C: HASIL USER TEST 





LAMPIRAN D: HASIL BETA TEST 
 
 
 
 
 
